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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a  
V o lu m e t .tv  Z 400 W ed n esd a y , A p r il  22 , 1953 N o . 96
3igh Court Men Sentence 
rhree to Water Tank Bath
B Y  R A Y  M O H O L T  
H ig h  C o u rt o n  t h e  O v a l y e s te r -  
la y  p ro v ed  w e t  fo r  th r e e  c a m -  
3u s  w h e e ls ,  w it h  tw o  o th e r  p e r ­
so n a lit ie s  rece iv in g : l ig h te r  s e n ­
ten ces.
D o u g  “D e a c o n ” A n d erso n , C o n -  
id , n e w  S e n t in e l  ed ito r , w a s  s e n -  
;nced  to  th e  tro u g h  fo r  b e lo n g in g  
> a  “ q u e s t io n a b le ” o rg a n iza tio n , 
jam s a n d  D r e g s . B e v  H e n n e , 
u tte , w a s  r e le a s e d  o n  t h e  sa m e  
la r g e , b u t  w a s  o rd ered  to  rep o rt  
ite  A b e r  e v e n in g  fo r  fu r th e r  
u estio n in g .
D a n  L a m b ro s, M isso u la , A S M S U  
r e s id en t, an d  B o b  N e w lin , L e w is -  
jw n , C en tra l b o a rd  m em b er , 
b an ged  a n  in it ia l  p le a  o f  “n o t  
u ilty ” to  “g u ilty ”, w h e n  ch a rg ed  
'ith  ( 1 )  b r in g in g  th e  S n a k e  R iv e r  
o y s  to  cam p u s; a n d  (2 )  p lo tt in g  
) ta k e  a w a y  th e  a th le te s  “f in a n -  
ia l” su p p o rt. D o n  C a m ero n  a n d  
:ill J o n e s , b o th  o f  M ile s  C ity , w e r e  
Iso c h a r g e d  w it h  th e s e  tw o  a c ts , 
u t  w e r e  n o t  p r e s e n t  a t  t h e  C ou rt, 
a m b r o s a n d  N e w lin  r e c e iv e d  th e  
la x im u m  p e n a lty , d u n k in g  a t  th e  
a n d s  o f  t h e  M  c lu b .
K a m e lia  D reg m o n t, “n o to r io u s” 
am p u s fe m a le , w a s  ch a r g e d  w ith  
la k in g  “ f a ls e ” c la im s  a n d  w a s  
en ten ced  to  w e a r  a  p a ir  o f  f lo o d  
im p s  a ro u n d  h e r  n e c k .
T h e  C o u rt w a s  s lo w  in  s ta r t ­
in g  d u e  to  in te r c e p tio n  o f  th e  
f iv e  ju d g e s  d u r in g  th e ir  tr e k  
fro m  th e  L a w  sc h o o l to  th e
“b e n c h ”  b y  a  g ro u p  o f  fo r e ste r s .
T h e  “d ig n if ie d ” p r o c e e d in g s  o f  
th e  C o u rt w e r e  in te r r u p te d  b y  th e  
sh o o t in g  o f  a  “su s p e c te d  C o m m u n ­
i s t ” (B o b  Z arr, G rea t F a l ls ) ,  b y  
J im  U g lu m , B o z e m a n .
Pie Eating Contest 
Develops Into  
Throwing Spree
P ie - th r o w in g  g ir ls  s c a tte r e d  th e  
cro w d  d u r in g  th e  A b e r  d a y  co n te st  
y e s te r d a y . O n e o f  th e  M  c lu b  m e m ­
b e r s  su p e r v is in g  th e  co m p etit io n  
w a s  h it  f u l l - f a c e  w it h  a  cu sta rd  
p ie .
A f te r  th e  c r u s t  an d  c ro w d  h a d  
c le a r e d , K a th e r in e  H e t le r , M is ­
so u la , a n d  B e t te  R a e  W o lfe , B i l l ­
in g s , w e r e  a n n o u n c e d  w in n e r s .  
D o n  O rlich , B u tte , co p p ed  th e  h o n ­
ors in  t h e  m o r e  n o n c h a la n t  m e n ’s  
p ie  e a t in g  c o n te st . B o th  c o n te s ts  
w e r e  h e ld  o n  th e  o v a l.
C o o p era tio n , a f te r  a  te n -m in u te  
f r e e - fo r -a l l ,  n e t te d  Q u e n tin  M a r ­
in o , R ed  L o d g e , $5 in  t h e  g rea sed  
p o le  ra ce . H e  f in a l ly  g o t  tw o  m e n  
to  w o r k  w it h  h im  an d  t h e y  sto o d  
o n  to p  o f  ea c h  o th e r s  sh o u ld e r s  
u n t i l  M a r in o  co u ld  r ea ch  th e  
m o n e y .
B e c a u s e  o f  la c k  o f  t im e , th e  sa ck  
r a ce , th r e e - le g g e d  r a c e  a n d  th e  
t u g - o f -w a r  b e tw e e n  S o u th s  a n d  
J u m b o  w e r e  c a n c e lle d .
Anderson, Leuthold Win 
In Aber Primary Contests
Norm Anderson, write-in candidate, and Dave Leuthold will 
compete for the ASMSU presidency in the final election. The 
final score at the conclusion of Aber day primary balloting was: 
Norm Anderson, 429; Dave Leuthold, 305; Doug Beighle, 127;
and Lionel Bogut, 82.
In  th e  r a c e  fo r  A S M S U  b u s in e s s  
m a n a g e r  D o n  C h a n ey  le d  P e d e r  
H o in e s  in  th e  in d ic a t iv e  v o te , 533  
to  384.
K a y  H u d so n  d e fe a te d  D o ro th y  
R e e v e s  661 to  262 fo r  A S M S U  v ic e -  
p r e s id e n t  in  a n  in d ic a t iv e  v o te .
A n n  F o w le r  a n d  P h y ll is  K in d  
w il l  o p p o se  ea c h  o th e r  in  th e  M ay  
f in a l  fo r  A S M S U  se c r e ta r y . T h e  
p r im a ry  f in a l  w a s  A n n  F o w le r , 350; 
P h y l l i s  K in d , 310; A lic e  P le d g e ,  
266.
T h e  v o te  ta b u la to r s  h a d  n o t  f in ­
is h e d  c o u n tin g  S to r e  b o a rd  b a llo ts  
a t  p r e s s  t im e . H o w e v e r , J e r r y  
B r itto n , R o n  F a u s t, J a n e t  H a rp er , 
J o y c e  P ik k u la , B y r o n  R ob b , a n d  
B e v  T e r p e n in g  a l l  a u to m a tic a lly
‘Campus Rakings’ 
Gets Raking Oyer
B Y  W IN N IE  D I N N
‘C a m p u s R a k in g s ,’ th e  a n n u a l  
T h e ta  S ig m a  P h i  p u b lic a tio n , h it  
ca m p u s y e s te r d a y  r ig h t  a lo n g  w ith  
A b e r  d a y .
S o m e  p e o p le  l ik e d  it , so m e  d id  
n o t, an d  o th e r s  d id n ’t  ca re  o n e  w a y  
o r  th e  o th e r . S o m e  o f  th e  ite m s  
w e r e  c le v e r , so m e  w e r e  su b t le , an d  
o th e r s  w e r e  d u ll.
T h er e  w a s  e v id e n c e  o f  a  s in c e r e  
a tte m p t to  c u t  th e  r is q u e n e s s  o f  th e  
s h e e t  e v e n  th o u g h  a f e w  su ch  
it e m s  s lip p e d  th r o u g h . F o r  th is  th e  
e d ito r s  a re  to  b e  co n g r a tu la te d  an d  
re sp e c te d .
H o w e v e r , I  ca n n o t  a g r e e  w ith  
so m e  o f  th e  s o -c a l le d  h u m o r . 
E v e r y o n e  l ik e s  a  la u g h . H o w e v e r ,  
w h e n  so m e th in g  h u r ts  th e  fe e lin g s ,  
p r id e , a n d  so c ia l  p r e s t ig e  o f  an  
in d iv id u a l, i t  c e a s e s  to  b e  fu n n y  
a n d  b e c o m e s  a  tr a n sg r e s s io n  on  
p e r s o n a l b u s in e s s  a n d  r ig h ts . M ost  
a n y o n e  ca n  ta k e  a  jo k e  or j e s t  i f  
h is  c o lle a g u e s  a r e  la u g h in g  w ith  
h im , b u t  i t  b e c o m e s  a n o th e r  m a t ­
t e r  i f  t h e y  a re  la u g h in g  a t  h im .
a d v a n c e  to  th e  f in a l. J im  T id y m a n  
q u a lif ie d  v ia  th e  w r it e - in  ro u te .
I n  th e  S tu d e n t  U n io n  f e e  in ­
c r e a s e  ra ce , th e  $2.33 f e e  in c r e a se  
le d  th e  p a ck  w ith  3.27 v o te s . T h is  
w a s  fo l lo w e d  b y  th e  s ta tu s  q u o  
f e e  o f  $1.67 w it h  290 v o te s ,  th e  
$3.33 in c r e a se  w ith  167 v o te s ,  an d  
th e  $4 .33 ' in c r e a s e  w ith  127 
ta llie s .
T h e s e  a re  th e  f in a ls  in  th e  
p r im a ry  e le c t io n  fo r  th e  1953-54  
se n io r , ju n io r , a n d  so p h o m o re  
c la s se s . T h e  to p  tw o  in  ea ch  ra ce  
w i l l  c o m p e te  in  th e  f in a l e le c ­
t io n .
S e n io r  p res id e n t:  D o u g  A n d e r -  • 
so n , 96; J im  B u r k e , 68; M a tt M u l­
l ig a n , 37.
S e n io r  v ic e -p r e s id e n t :  P a t  K o o b , 
50; l i e n  E g g e r , 48; T im  M u llo w n e y ,  
38; F r a n n ie  S k a h a n , 33; J o a n  K i l -  
b u rn , 28.
S e n io r  se cre ta ry :  J u d y  M cC u l­
lo u g h , 77; G w e n  D ic k so n , 67; 
M ic k e y  M a n n en , 51.
S e n io r  trea su rer : C aro l C o u g h lin , 
101; S u e  M an n , 48; M a r ia n n e  C a r -  
r o ll, 41.
S e n io r  C en tra l B o a rd  d e leg a te :  
G eo rg e  P a u l, 71; B o y d  B a ld w in ,  
71; J im  C u sk er , 61.
J u n io r  p res id e n t:  B o b  G r iffin , 
59; J o a n  B r o o k s , 42; B e m ie  M o g -  
sta d , 42; H u g h  D eM e rs, 36; L o u  
M a rily n  V ie r h u s , 32; C h a r lie  P lo w ­
m a n , 12; B e t ty  E lm o re , 12; R ic h ­
ard  D eW a lt , 9; K a y e l  M a rtin so n , 7.
J u n io r  v ic e -p r e s id e n t :  L a r r y  
G a u g h a n , 80; D o n  L it t le , 76; R o s e ­
m a r y  L a in g , 61; J a m e s  D u ra d o , 25.
J u n io r  se c r e ta r y :  P a t  O ’H are , 
127; M a rjo r ie  L o v b er g , 79; S h ir le y  
P e r r in e , 42 .
J u n io r  trea su rer :  G eren e  W ilso n , 
88; A r le n e  H o llin g e r , 82; C aro l 
J e a n  M u r fa y , 71.
J u n io r  C en tra l B o a r d  d e leg a te :  
P a t  E y e r , 48; B i l l  G u e , 43; J o a n  
B a c h m a n , 41; T o m  N e e d h a m , 36;
R adio Satire.Takes
E d O v er tu r f, 25; S h ir le y  D eF o r th ,  
23; G a y le  .G ib b o n s , 19; J o h n  D o r -  
se tt , 11.
S o p h o m o re  p res id e n t:  L e e  B a y -  
le y ,  104; J a c k  T id y m a n , 73; J im  
S in c la ir , 68; D o n  S c h e ss le r , 34; B ob  
S e n n e r , 13; T o m  R itter , 9.
S o p h o m o r e  v ic e -p r e s id e n t :  
N a n c y  S c h ill in g , 106; B i l l  P le d g e ,  
89; M a r ily n  G u n k e l, 73; F lo y d  
S m ith , 36.
S o p h o m o re  se cre ta ry :  K a y  W o h l-  
g e n a n t, 76; R o sem a ry  A k e r , 60; 
C a ro ly n  P o r ter , 58; K a th a r in e  
C ro ck ett, 48; J e r e  L e e  R iv e n e s , 48; 
M ary  D e J a m e t te ,  10.
S o p h o m o re  t r e a s u r e r :  R u th  
F ra n z , 166; M a ry  H e le n  P e m b e r ­
to n , 127.
S o p h o m o re  C en tra l B o a r d  d e le ­
g a te :  J im  A b b o tt , 116; J o A n n  
L a D u k e , 47; R o b erta  A tk in s o n , 33; 
J a c k  D u n b a r , 33; R o n  R ich a rd s, 31; 
R o b er t L a w r e n c e , • 25; B o b e tte  
R eed er , 21 .
Forensic Team 
Goes to DU; 
Wins at MSC
M o n ta n a ’s  fo r e n s ic  te a m  is  c lo s ­
in g  th e  se a so n  w it h  a  f lu r r y  o f  
sp e a k in g  en g a g e m e n ts . O n e  gro u p  
l e f t  fo r  D e n v e r , C olo , y e s te r d a y  
m o rn in g . A n o th e r  g ro u p  re tu r n e d  
fro m  B o z em a n  la s t  w e e k  en d .
A t  th e  M o n ta n a  In te r c o lle g ia te  
fo r e n s ic  to u r n e y  a t  B o z em a n  la s t  
w e e k  en d  D o n  C a m ero n  e m e r g e d  
a s th e  M o n ta n a  O ra to r ica l A s so c ia ­
t io n  ch a m p io n . T h e  th r e e - fo o t  h ig h  
g o ld  o ra to ry  tr o p h y  h a d  b e e n  w o n  
in  1952 b y  L e e  J o h n so n , M isso u la , 
a n d  in  1951 b y  J im  R e id , B ill in g s .
T e r e se  L o w n e y , H o t  S p r in g s , 
a n d  C a th y  D o h e r ty , M isso u la , w o n  
th e  s ta te  d e b a te  c h a m p io n sh ip  a t  
th e  sa m e  to u r n a m e n t. T h e y  m e t  
t h e  M S U  te a m  o f  C a m ero n  an d  
B y r o n  R o b b , L iv in g s to n , in  th e  
f in a ls . M o n ta n a  S ta te  c o lle g e  a n d  
C a rro ll c o l le g e  co m p ete d  a g a in st  
C oach  R a lp h  Y . M c G in n is ’ c r e w .
T w e n t y - f iv e  c o lle g e s  a n d  u n iv e r -
MSU’s first Aber day variety show packfed ’em, then rolled 
em in the aisles yesterday afternoon. When the show, under 
;he direction of Marynell Curtis, Billings, started at 1:30 p.m. 
>nly a few rows in the balcony remained unfilled. And until 
;he final act at 3:20 p.m. very few people left the Student Union 
mditorium. .------ ----------------------------- ---
Top Spot in Show
S ig m a  N u  a n d  D e lta  G a m m a  w o n  
tr o p h ie s  fo r  th e ir  v a r ie ty  sh o w  
ra d io  p r o d u c tio n  o f  “M y  G u n  
W o n ’t  E v e n  W o rk .” S e c o n d  p la c e  
w e n t  to  C orb in  a n d  N e w  h a lls  an d  
th ir d  to  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  an d  
u lty  m e m b e r s  d r e sse d  a s  c a n -c a n  K a p p a  K a p p a  G am m a, 
d a n cers . A f te r  t h e  f ir s t  f e w  “ t a -r a -  F ir s t  p la c e  c le a n -u p  w in n e r s  
r a - b o o m p -d i-a y e s ” t h e  m e n  b e g a n  were" A lp h a  P h i  a n d  S ig m a  C h i. 
lo s in g  p a r ts  o f  th e ir  c r e p e  c o s -  K a p p a  A lp h a  T h e ta  an d  P h i  D e lta  
tu m e s , th u s  > c o n tr ib u t in g  to  th e  T h e ta  w e r e  se co n d . S ig m a  C h i w a s  
p a n d e m o n iu m  su r g in g  th r o u g h  t h e  th e  o v e r - a l l  w in n e r  fo r  th e  lo n g -  
a u d ito r iu m . e s t  a n d  h a r d e st  w o r k .
Variety Show Draws Full House; 
New Tradition Starts With Bang
s it ie s  fro m  a cro ss  th e  n a tio n  are  
p a r t ic ip a t in g  in  th e  T a u  K a p p a  
A lp h a  sp e e c h  to u r n a m e n t  a t  D e n ­
v e r  u n iv e r s ity  th is  w e e k  en d .
C oach  M cG in n is , C a m ero n , M iss  
L o w n e y , ‘a n d  M iss  D o h e r ty  a re  
m a k in g  th e  tr ip  r e p r e s e n t in g  M S U . 
D e b a t e ,  d isc u s s io n , in d iv id u a l  
s p e a k in g  e v e n ts  a n d  a S tu d e n t  
C o n g ress  w i l l  h ig h lig h t  th e  T K A  
a c t iv it ie s .
D e b a te r s  w i l l  sp e a k  on  “S h o u ld  
C o n g ress  p a ss  a  F a ir  E m p lo y m e n t  
P r a c t ic e  L a w ? ” C a m ero n  w i l l  g iv e  
h is  p r iz e -w in n in g  o ra tio n , “A r e  W e  
L o s in g  O u r C o n v ic t io n s? ”
T w e lv e  a c ts  c o m p r ised  th e  v a r i ­
ety s h o w  b il l  o f  fa re . S o m e  la s te d  
live  m in u te s  w h i le  a  f e w  to o k  
w e n t y  m in u te s . O n ly  a  f e w  a p ­
peared to  “ d ra g .”
F ir s t  a c t  to  b e  in tr o d u ce d  b y  
S m C ee W ard  S h a n a h a n  w a s  th e  
Phi S ig m a  K a p p a  a n d  D e lta  D e lta  
D elta  sa t ir e  o n  G reek  R o w  l i fe .  
SText fo u n d  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  
and K a p p a  K a p p a  G a m m a  p r e ­
sen tin g  “S p r in g tim e ? ” P a t  F ra h er , 
M obridge, S . D ., s a n g  w h i le  fo u r  
5A E s d r e s se d  a s  sp ir its  o f  sp r in g  
;a v o r te d  b e h in d  h er .
P h i  D e lta  T h e ta  a n d  A lp h a  P h i  
groups sa n g  “M rs. O ’M a lle y ” w h i le  
d ep ic tin g  A b e r  d a y , 1922 s ty le .  
Ju m b o, N o rth , a n d  S o u th  h a l ls  
co m b in ed  t o  p r e s e n t  N o rm a  J e a n ,  
th e  ta p  d a n cer ; B e v  H erm a n , 
v o ca list;  an d  a  g ir l’s  s e x te t .
T h e  S ig m a  C h i b a n d  su rp r ised  
m a n y  c o lle g ia n s  w ith  th e  p re c is io n  
w ith  w h ic h  t h e y  p la y e d  “S t. 
L o u is B lu e s .” A  S ig m a  C h i q u in te t  
h a rm o n iz ed  b r ie f ly , fo llo w e d  b y  
th e  “U b a n g i”  a c t  b y  K a p p a  A lp h a  
T h eta . T h e  “U b a n g i” a c t  fo u n d  n e w  
T h e ta s  r e p la c in g  th e  s e n io r s  w h o  
u s u a lly  p r e s e n t  t h e  S o u th  S e a  
fa r c e .
T h e  fo r e s tr y  sc h o o l’s  o w n  “O ld  
F o r e s te r s” sa n g  . th r e e  n u m b ers , 
th e n  s t i l l  a n o th e r  w h i le  th e  n e x t  
a c t , C o rb in  a n d  N e w  h a lls , w e r e  
p re p a r in g  to  s ta g e  the ir , sk it . W ith  
D o n  S ta g g , B u tte , p r o v id in g  th e
b a ck g ro u n d  o rg a n  m u s ic , th e  
a c to rs  d e p ic te d  d if fe r e n t  C o k e  
s to r e  sc e n e s , fr o m  t h e  “S n a k e  
R iv e r ” b o y s  to  a  d e g e n e r a te  p r o fe s ­
so r  f ig h t in g  th e  w o r ld .
D e lta  G a m m a  an d  S ig m a  N u  
c o m b in e d  to  p ro d u ce  “M y  G u n  
W o n ’t  E v e n  W o rk ,” a  s a t ir e  o n  
M ic k e y  S p il la n e ’s  w o r k s  an d  c o n ­
te m p o r a r y  ra d io  ' th r ille r s . B o b  
L a z ic h , s ta rr in g  a s  “M ik e  H a m ­
m e r ,” w a s  a ss is te d  b y  f iv e  o th e r  
v o ic e s  in  th e  ra d io  sh o w .
S y n a d e lp h ic  an d  S ig m a  P h i  E p ­
s ilo n  r e p r e s e n ta tiv e s  a c ted  o u t  
“fa m ilia r  s c e n e s ” on  ca m p u s w h i le  
a m u s ic a l tr io  a cco m p a n ied  th e m . 
T h e ta  C h i a n d  S ig m a  C h i p e r ­
s o n n e l s trea m ed  d o w n  th e  a is le s ,  
a ss e m b le d  o n  s ta g e , th e n  sa t ir ic a lly  
p r e s e n te d  an  “O ld  F a sh io n e d  R e ­
v iv a l .” T e s t im o n ia ls  a n d  “h a l le ­
lu ja h s ” s p lit  th e  a tm o sp h e r e  in ­
te r m it te n t ly  in  th e  d e n u n c ia tio n  
o f  “ ra d io  r e lig io n .”
A lp h a  T a u  O m eg a ’s  “h u n g r y  
f i v e ” p r e s e n te d  G erm a n  b a n d  
m u sic . T h e  g ro u p  o f  f iv e  w a s  a t ­
t ir e d  in  B o h e m ia n  b a n d  co s tu m es.
T h e  g ra n d  f in a le  l iv e d  u p  to  it s  
p r e -s h o w  p u b lic ity . T h e  fa c u lty  
p r e s e n te d  ju s t  w h a t  w a s  n e e d e d  to  
n ig h tc a p  th e  sh o w  w ith  a  h ila r io u s  
roar . A  sa t ir e  o n  th e  “R a k e  S n iv e r ” 
b o y s , le d  b y  G eo rg e  H u m m e ll p la y ­
in g  a  d u c k c a ll, p re c e d e d  th e  h e r ­
a ld ed  c a n -c a n . T h e n  o u t  fro m  th e  
s ta g e  w in g s  c a m e  t w e lv e  m a le  f a c -
Stanley H am ilton9s Proteges a t W ork •  • J
“L ig h t  U p  t h e  S k y ,” M o ss  H a rt’s  c o m ed y  in v o lv in g  a  n e w  p la y  in  B o s to n , o p e n s  i t s  se co n d  sta n d  
to n ig h t  a t  8:15 in  S im p k in s  L it t le  th e a te r . T h is  sc en e , s h o t  d u r in g  a  p r a c t ic e  se s s io n , sh o w s , le f t  to  
r ig h t , R o n  R ich a rd s, M isso u la ;  G o rd o n  T r a v is , M o b rid g e , S . D .; M a rjo r ie  L o v b e r g , M isso u la ;  J a c k  S h a -  
p ira , N e w  Y o rk , N . Y .; H e le n  H a y e s , M isso u la ;  an d  P a t  K o o b , M isso u la . A  r e v ie w  o f  th e  p la y  b y  C y  
N o e , B o z e m a n , w i l l  a p p ea r  in  F r id a y  m o r n in g ’s  K a im in . T h e  p la y  w i l l  ru n  th r o u g h  S a tu rd a y .
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After Yesterday, Another
Lease on Life . .
This morning:, Aber day, 1953 style, was to some a pleasant mem­
ory, to others a headache. Bat regardless of physical or mental 
souvenirs, the consensus of the majority was that Aber day was a  
tremendous success.
S u p p o sed ly  o n e  p rereq u is ite  fo r  a  su c c e ss fu l A b er  d a y  is  su n sh in y  
w ea th er . Y esterd a y  w o n ’t  m a k e  h ea d lin e s  b e c a u se  o f  su n sh in e . I t  e v e n  
sp rin k led . Y et th a t  w e a th e r  in a d v e r te n tly  ca u sed  s tu d en ts  to  fo r sa k e  
th e ir  u su a l A b er  a ftern o o n  so jo u rn s u p  th e  f iv e  g rea t  v a lle y s , an d  in ­
stea d  w a s  co n d u c iv e  to  a  h u g e  a tten d a n ce  a t  a ftern o o n  ev en ts .
Detailed Planning Pays Off . . .
In a brief recap of the day’s events it’s obvious that Aber day’s 
success was due to the minutely-detailed planning of Bob Graves, 
Billings, and his subordinates.
T h e  se c r e c y  o f  A b er  d a y  w a s  in ta c t  u n til  la te  M on d ay  n ig h t. B y  th a t  
t im e  w o rd  h ad  sp read  l ik e  a  grass f ir e  a b o u t T u esd a y  b e in g  A b er  d ay . 
T h e  fa c t  th a t  th e  M S U  k in d erg a rten  ch ild ren  w e r e  a sk ed  n o t to  rep ort  
on  T u esd ay , co u p led  w ith  th e  sc o res  o f  c o lle g ia n s  w h o  p eered  th ro u g h  
K a im in  p ress room  w in d o w s a t  t e l l - t a le  h e a d lin e s  la te  M on d ay  n ig h t  
b etra y ed  th e  se cre t . Y e t  d o u b t e x is te d  in  m a n y  m in d s u n t il  ru d e  
a w a k en in g s T u esd a y  m orn in g .
T h e cam p u s c le a n -u p  w e n t  lik e  c lo ck w o rk . M an y  n e w  ta sk s, lik e  
sp rea d in g  top  so il, b u ild in g  fe n c e s , an d  p la n tin g  h e lp ed  m a k e  i t  a  co n ­
s tr u c t iv e  m orn in g . D ick  S h a d o a n ’s  p la n n in g  co m m itte e ’s  w o rk  g u a r ­
a n teed  th e  m a x im u m  a m o u n t o f  w o rk  a t  th e  m in im u m  a m o u n t o f  
e ffo r t. I t  su cceed ed .
Briggs and Frost Stole the Show ...
T h e  h ig h lig h t  o f  th e  d a y , d isq u a lify in g  th e  fo o d  w h ic h  w o u ld  a u to ­
m a tic a lly  w in  a n y  p o ll, w a s  th e  v a r ie ty  sh o w . T h e  q u a lity  o f  s e v e r a l  
a c ts  b ro u g h t th u n d ero u s a p p la u se  fro m  th e  p a ck ed  au d ito r iu m . A l ­
th o u g h  th e  sh o w  la ste d  fo r  n e a r ly  tw o  h o u rs th e  fa c t  th a t  v e r y  f e w  
co lleg ia n s  le f t  te s t if ie s  a s to  it s  a ccep ta n ce . T h e  m a n n er  in  w h ic h  fa c ­
u lty  m em b ers a v a ile d  th e m s e lv e s  to  th e  p ro d u ctio n  o f  th e  sh o w  e s ta b ­
lish e d  a  c lo ser  lia iso n  b e tw e e n  fa c u lty  an d  stu d e n ts . A n d  th a t  c lo se r  
r e la tio n sh ip  i s  a  b oon  to  fu tu re  A b er  d ays.
The- High Court was, according to ASMSU officials and faculty 
members, a notch or two higher in caliber than in past years. Despite 
this effort by law students to elevate the Court’s  character, some 
four or five faculty members w ill continue to plug for an abolition 
of Aber day, according to L. G. Brownian.
An Abolition Motion Will Be Defeated . . .
B ro w n ia n  sa id  th a t  a lth o u g h  so m e  d ie -h a r d s  m a y  a ttem p t to  a b o lish  
th e  tra d itio n  in  it s  e n tire ty , th e  m o tio n  w i l l  b e  d e fea te d  b eca u se  y e s te r ­
d a y ’s  e v e n ts , in  a  c o lle c t iv e  scop e , w e r e  n o t d e tr im en ta l to  th e  b est  
in te re sts  o f  M SU .
And so Aber day has a lease on life  for another year. If  every 
year hence the tradition started in 1915 is as successful as it was 
yesterday, its continuance w ill not be jeopardized by those whose 
view  of college doesn’t extend past the book-ends.—B.J.
• |  On the Skyline \
BY JERE LEE RIVENES
Campus-connected organizations, all 111 of them, and some 
60 all-school actiyities per year take up more than 8Vz million 
student hours per quarter, according to a study made at the 
University of Wyoming by “Branding Iron” reporters.
A n  ed ito r ia l w h ic h  to o k  u p ------------------------ ----------------------------------
n e a r ly  o n e -h a lf  o f  th e  fro n t p a g e  
A p r il 10 w a s  d ev o ted  to  te ll in g  o f  
th is  m isp la ced  e m p h a s is  o n  e x tr a ­
cu rr icu la r  a c t iv it ie s  a t  th e  U  o f  W  
an d  e x p r e s se d  th e  h o p e  th a t  so m e  
o f  th e se  a c t iv it ie s  co u ld  b e  cu t  
fro m  th e  sc h e d u le  g ra d u a lly .
M ost C olleges f in d  th e m s e lv e s  in  
th e  sa m e  p red ica m en t to d a y . A  
lo o k  a t M S U ’s  so c ia l ca len d a r , p lu s  
th e  l is t  o f  “T o d a y ’s  M ee tin g s” f e a ­
tu red  in  e v e r y  K a im in  co u ld  b ea r  
th is  o u t. O n e rea so n  fo r  th is  is  th e ,  
a tm o sp h e re  o f  o b lig a tio n  to  p ro ­
m o te  sc h o o l sp ir it , sa y s  th e  “B ra n d ­
in g  Iro n .”
T h ere  a lso  se e m s to  b e  a  grea t  
m a n y  q u een , k in g , p o p u la r ity  b o y  
a n d  g ir l, a n d  w h a t-n o t  c o n te sts  on  
S k y lin e  ca m p u ses . A p r il 10 th e  
w in n e r  o f  th e  a n n u a l P a p e r  D o ll  
c o n te st  w a s  r e v e a le d  a t  th e  N e w s ­
p r in t B a ll  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  N e w  
M ex ico , and  th e  sa m e  d a y  th e  f in a l  
e le c t io n s  fo r  “M r. F o rm a l” w e r e  
h eld ; T h eta  C h i’s  ch o se  th e ir  
“D ream  G ir l” d o w n  a t  F o rt  C o l­
lin s;  th e  Y - B e lle  co n te st  w a s  r e ­
c e n t ly  in  fu l l  sw in g  a t  B Y U ; an d  
a t  M S U  n o t o n ly  P r o f  S n a rf, 
F ried a , and  W orth a l w e r e  ch o sen , 
b u t 'a lso  M iss A n a to m y  A n o n y -
TYPEWRITER SERVICE 
and SUPPLY CO.
314 North Higgins
m o u s an d  th e  U g ly  M an  w e r e  a n ­
n o u n ced . W h at a  se lec tio n !
T h e  “D a ily  U ta h  C h ro n ic le” r e ­
p o rts  th a t  in  a n o th er  N a tio n a l P o ll  
o f  S tu d e n t  O p in io n  w h e r e  s tu ­
d e n ts  a cro ss th e  n a tio n  w e r e  a sk ed , 
“H o w  w o u ld  y o u  r a te  th e  j o b y o u r  
c o lle g e  n ew sp a p er  is  d o in g  in  s t im ­
u la tin g  s tu d en t th o u g h t? ” m o st  
a n sw e rs  f e l l  in  th e  “g o o d ” and  
“fa ir ” b ra ck e ts  (4 6  an d  31 p e r  cen t, 
r e s p e c t iv e ly ) , w h ile  w h e n  a sk ed  
“H o w  w o u ld  y o u  ra te  th e  job  y o u r  
c o lle g e  n ew sp a p er  i s  d o in g  in  
c o v er in g  ca m p u s l i fe ? ” m o st  fe l l  
in  th e  “e x c e l le n t” an d  “g o o d ” 
b ra ck ets  (32  an d  45 p er  c e n t ) .
Classified Ads . . .
LOST: Billfold with credentials. $10 re* 
ward for its return. Claire Ballock. 
Phone 7911. 1414 Maurice. 96c
KAIMIN CLASS ADS PAY!
Wholesale and Retail 
Distributors of
FRESH
AND CURED MEATS 
and
MEAT PRODUCTS
JOHN R. DAILY, 
Inc.
115-119 West Front 
Phones 5646-3416
Broke, Tired, Sick 
A fter Aber?—Then 
Get on the Sticks
BY DEL MULKEY 
What does an Indian do on a 
dull week end these days? He 
looks for a good stick game. 
They’re interesting and som e­
times profitable. Ask David 
Larom, Missoula, MSU student 
who reportedly won 50 cents at 
a game this spring.
O rig in a tin g  in  p reh isto r ic  tim es, 
s t ic k  g a m es w e r e  o n ce  p la y ed  e x ­
te n s iv e ly  b y  In d ia n  tr ib es  in  A m e r ­
ica  b e fo re  th e  w h ite  m a n  cam e, 
s a y s  C a rlin g  M alou f, an th ro p o lo g y  
p rofessor .
M alou f, n o  a m a teu r  a t th e  gam e, 
a lso  w o n  50 c en ts  th is  sp r in g  a t  
D ix o n , 15 m ile s  w e s t  o f  R a v a lli. 
H ere, m o st  o f  th e  In d ia n s from  
th e  J o ck o  an d  M ission  v a lle y s  
g a th er  to  p la y .
A  s t ick  g a m e is  p la y ed  w ith  tw o  
p a irs o f  b o n es, o n e  in  ea ch  se t  b e in g  
m a rk ed  w ith  a  p ie c e  o f  lea th er . 
S co re  is  k e p t  w ith  st ick s . T h e  p la y ­
er s  fa c e  ea ch  o th er , u su a lly  on  
o p p o site  s id e s  o f  tw o  lo g s , and  
tr y  to  g u e ss  th e  co m b in a tio n  o f  
b o n es h id d en  in  th e  o th e r ’s  h an d s. 
A s d iffe r e n t  co m b in a tio n s are  p o s ­
s ib le  w ith  m a rk ed  a n d  u n m a rk ed  
b o n es th e  g a m e  ca n  b eco m e  q u ite  
co m p lica ted , ex p la in e d  M alou f. 
S ig n a ls  a re  u sed  b y  th e  g u e sse r  to  
sh o w  w h a t  h e  th in k s  th e  co m b in a ­
t io n s  are.
In  1951, A1 M erriam , fo rm er  
M S U  stu d en t w h o  r e c e iv e d  h is  d oc ­
to ra te  d e g r e e  in  a n th ro p o lo g y  at  
N o rth w estern  u n iv e r s ity  r ece n tly , 
m a d e  ta p e  reco rd in g s o f  s t ic k  
g a m es  a t  th e  In d ia n  re serv a tio n  in  
th e  J o ck o  v a l le y . T h ey  w e r e  d o n e  
fo r  th e  M S U  S ch o o l o f  M u sic  
fo u n d a tio n .
W h ile  p la y in g  th e  ga m e, p a r t ic i-
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p a n ts  s in g  a  ch a n t an d  b e a t  th e  
lo g s  in  fro n t o f  th e m  w ith  t h e  sco r ­
in g  st ick s . G a m es ca n  la s t  d a y s. 
T h e  w h ite  m a n ’s  m o n e y  is  u se d  
n o w , b u t  m o ca ss in s , c lo th in g , p rop ­
e r ty , an d  e v e n  w iv e s  w e r e  o n ce  
th e  sta k es . M a lo u f c la im s  i t ’s  
n e c e s sa r y  to  h a v e  a  co u p le  o f  h u n ­
d red  In d ia n s arou n d  to  g iv e  th e  
g a m e s  p ro p er  sp ir it  a n d  a tm o s ­
p h ere .
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ook—No Hands, Maw Grizzly Mentor Relieved 
As Weather Shows Change
Softball Results—
This extraordinary picture of George Tarrant, Grizzly pole 
'aulter, w as snapped by Kaimin photographer Ted H ewett during 
he Montana-BYU track m eet last Saturday. The fact that Tarrant 
las no heads and arms w as an accident, according to Hewett. 
lew ett also said this w as the luckiest shot he had ever taken with  
i, camera. The picture has been sent to L ife magazine as a  candidate 
or Picture of the W eek.
Tarrant won the pole vault w ith  a height of 12 feet 2% inches and 
rlontana won the m eet 73-58.
reterans Receive 
lore Than $600 
lillion in Loans
V e tera n s  in  t h e  P a c if ic  N o r th -  
;st a n d  A la s k a  h a v e  r e c e iv e d  
3re th a n  600 m ill io n  d o lla r s  in  
[ lo a n s , a c c o r d in g  to  C. N . L in d -  
y, c o n ta c t  r e p r e s e n ta t iv e  fo r  
e  V e te r a n ’s  a d m in is tr a t io n .
T h e  V A  h a d  a p p r o v e d  109,732  
ans fo r  h o m e s , fa r m s a n d  b u s i -  
isses a s  o f  J a n u a r y  25 , 1953. T h e  
tiount lo a n e d  s in c e  t h e  b e g in n in g  
t h e  G I lo a n  p ro g ra m  in  1944  
as $6d2,214,166.
O f th e  $600 m ill io n  to ta l, th e  V A  
la ra n teed  o r  in su r e d  $322 ,081,800. 
v a r ie ty  o f  p r iv a te  le n d in g  in s t i -  
t io n s— b a n k s, s a v in g s  a n d  lo a n  
so c ia tio n s , m o r tg a g e  co m p a n ie s , 
su r a n c e  co m p a n ie s , a n d  o th e rs  
a d e  th e  lo a n s .
L o a n s  fo r  t h e  p u rch a se ,' c o n -  
ru ction , o r  im p r o v e m e n t  o f  h o m e s  
>m prised t h e  la r g e s t  n u m b e r  a p -  
:o v ed  b y  t h e  V A  in  t h e  N o r th -
)oftball Schedule—
South hall m eets Theta Chi 
an field No. 1 at 4:15. Howe and 
3tong are officiating.
Jumbolaya is matched with  
Phi Delta Theta on field No. 2 
i t  4:15. Officials: Boland and 
Ryan.
Got a  Job to Do? 
“Wire” fo r  Help!
Electricity Will Do It 
FAST - CHEAP
The Montana 
Power Company
Save Up to 
$65  
A Year!
Y o u  ca n  b u y  a  lo v e ly  co a t  
o r  d r e ss  w ith  w h a t  y o u  
s a v e  in  a  y e a r  b y  u s in g  o u r  
m o d e rn , s e l f - s e r v ic e  la u n ­
d ry! S o  m u c h  c h e a p e r  th a n  
th e  o ld -fa s h io n e d  w a y  . . . 
a n d  b e tte r , too! W a sh  an d  
d ry  o n ly  60tf.
THE
LAUNDERETTE
In  league games played Fri­
day afternoon, Jumbolaya beat 
the Foresters 13-2 and Sigma 
Phi Epsilon beat the Dukes 32-11.
BY GLENN CHAFFIN 
G r iz z ly  c o a ch es  b r e a th e d  a  s ig h  
o f  r e l ie f  la s t  w e e k  w h e n  th e  su n  
c a m e  u p  o v e r  M t. S e n t in e l  a n d  
d r o v e  w in tr y  w e a th e r  a w a y .’
T ra ck  co a ch  H a rry  A d a m s sa id , 
“T h e  b a d  w e a th e r  h a s  s e t  u s  b a ck  
fro m  10 d a y s  to  tw o  w e e k s . A l ­
th o u g h  w e a th e r  h a s  b e e n  b a d ,” h e  
c o n tin u e d , “th e  m e n  h a v e  b e e n  
w o r k in g  o u t a n d  th a t ’s  w h a t  
c o u n ts .”
A d a m s p re d ic te d  th a t  b y  the"  
t im e  th e  S k y lin e  c o n fe r e n c e  m e e t  
r o lls  a ro u n d  in  M a y , t h e  te a m  
sh o u ld  b e  in  to p  sh a p e .
“T h e  w e a th e r  h a s  n o t h u r t  u s  
to o  b a d ly ,” sa id  g o lf  co a c h  D o n  
B a r n e tt . I t  h a s  a f fe c te d  th e  o th e r  
sc h o o ls  a b o u t th e  sa m e  a s  u s . T h e  
b o y s  a re  a b o u t tw o  w e e k s  b eh in d  
w h a t  t h e y  w o u ld  h a v e  b e e n  h a d  
t h e  w e a th e r  b e e n  n ic e , b u t  th e y  
w i l l  b e  in  sh a p e  fo r  th e ir  n e x t
w e s t -A la s k a  a rea . T h e  V A  a p ­
p r o v e d  99,261 G I h o m e  lo a n s  to ta l­
in g  $569 ,686 ,525 .
B u s in e s s  lo a n s  a p p ro v ed  to ta lle d  
8 ,350 a n d  a m o u n te d  to  $23 ,566 ,713 . 
V e te r a n s  c a n  o b ta in  g u a r a n te e d  o r  
in su r e d  lo a n s  fo r  m a n y  p u r p o se s  
u n d er  th e  G I b il l .  N e w  b u s in e s se s  
ca n  b e  sta r te d , a n d  o ld  b u s in e s se s  
ca n  b e  e x p a n d e d  u n d e r  th is  lo a n  
sy s te m .
L o a n s  to ta ll in g  2 ,121 w e r e  a p ­
p r o v e d  b y  th e  V A  fo r  v e te r a n s  
w a n t in g  to  b u y  fa r m s , fa r m  la n d , 
f e e d  a n d  se e d , fa r m  m a c h in e r y  an d  
o th e r  fa r m  su p p lie s  a n d  e q u ip ­
m e n t. T h e s e  lo a n s  a m o u n te d  to  
$8,959 ,928 . T h e r e  w e r e  n o  fa rm  
lo a n s  m a d e  in  A la sk a .
D u r in g  th e  p a st  n in e  y e a r s , th e  
V A  h a s  a p p ro v ed  3 ,264 ,180  lo a n s  
to  v e te r a n s  th r o u g h o u t  th e  U n ite d  
S ta te s .
J u ly  25 , 1957 i s  th e  d e a d lin e  fo r  
m o st  W o rld  W a r I I  v e te r a n  lo a n  
a p p lic a tio n s  u n d e r  th e  o r ig in a l G I  
b ill .  V e te r a n s  w it h  s e r v ic e  s in c e  
J u ly  27 , 1950, th e  b e g in n in g  o f  t h e  
K o r e a n  c o n f lic t , h a v e  u n t i l  10 
y e a r s  fro m  t h e  en d  o f  th e  c u rren t  
e m e r g e n c y  in  w h ic h  to  a p p ly .
m a tc h  w it h  U ta h  u n iv e r s ity , h e  
sa id .
T e n n is  co a ch  J o h n  M o o d y  sa id , 
“In  th e  la s t  th r e e  w e e k s  w e  h a v e  
b e e n  a b le  to  g e t  on  t h e  co u rts  
a b o u t f iv e  t im e s .” M o o d y  a d d ed  
th a t  h is  m e n  a r e  a t  le a s t  th r e e  
w e e k s  b e h in d  U ta h  sc h o o ls , w h ic h  
u s u a lly  h a v e  n ic e  w e a th e r  a n d  b e t ­
te r  c o m p e tit io n  w ith  w h ic h  to  
.p ra c tice .
•  S p r in g  fo o tb a ll  is  p ro g ress in g  
w e ll ,  d ec la red  C o a ch  E d  C h in sk e . 
“S o m e  o f  th e  d a y s  h a v e  b e e n  p r e t ty  
c o ld ,” h e  sa id , “b u t  w e  h a v e  o n ly  
h a d  to  la y  o f f  o n e  d a y  b e c a u s e  o f  
w e a th e r .”
Jumbo hall swamped Sigma 
Nu 26-3 and SAE edged Jumbo­
laya 15-12 in  exhibition games 
Sunday afternoon.
M t. E tn a  o n  th e  is la n d  o f  S ic ily  
h a s  e ru p ted  m o r e  th a n  120 t im e s  
in  r eco r d e d  h is to r y .
Jutnbo Softballers 
Strike Im pression  
Upon Staff W riter
503 M yrtle Street
Lovely, new ring 
stylings beauti­
fu lly  made by 
th e cou n try 's  
l e a d i n g  r in g  
craftsmen. They 
are G e n u i n e
Stoverud's
Jewelry
j (Convenient credit
T h e  fo o tb a ll  p la y e r s  a re  a llo w e d  
20 d a y s  o f  sp r in g  p r a c t ic e  u n d e r  
S k y lin e  r u le s . I f  o n e  d a y  is  to o  co ld  
t h e  p r a c t ic e  ca n  b e  p o stp o n e d  a n d  
th u s  v a l id a te  a n o th er  d a y  o f  
p r a c t ic e .
W h en  q u e s t io n e d  a b o u t th e  
m e r its  o f  th e  u n d e fe a te d  J u m b o  
h a l l  s o f tb a ll  te a m , B i l l  M cN u tt, 
m a n a g e r  a n d  c a tc h e r  o f  th e  B la c k  
S o x , sa id , “ I b e l ie v e  th a t  w e  h a v e  
th e  b e s t  in f ie ld  a n d  m o u n d  co rp s  
in  th e  le a g u e  a n d  o u r  e x p e r ie n c e  
w i l l  b e  th e  d e c id in g  fa c to r  in  th e  
f in a l  le a g u e  s ta n d in g s .”
T h e  B la c k  S o x  l i n e u p  is  
sp r in k le d  w it h  se a so n e d  v e te r a n s  
o f  s o f tb a ll  p la y . A t  f ir s t  b a se  is  
J im  E a k la n d , w h o  p la y e d  w it h  a  
c h a m p io n sh ip  s o f tb a ll  c lu b  in  th e  
S o u th e r n  C a lifo r n ia  I n v ita t io n a l  
S o ftb a ll  to u r n e y . A t  sh ortstop , th e r e  
is  D e ly n n  C o lv e r t , w h o  h a s  h a d  
th r e e  y e a r s ’ e x p e r ie n c e  a t  th ir d  
b a s e  fo r  th e  U n iv e r s ity  o f  F lo r id a . 
H o ld in g  d o w n  th ir d  is  B o b  M u r ­
ra y , g e n e r a lly  a c k n o w le d g e d  a s  
t h e  b e s t  m a n  a t  th a t  p o s it io n  fo r  
th e  p a st  tw o  y e a r s . T h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  l in e u p  h a s  h a d  a t  le a s t  tw o  
y e a r s ’ e x p e r ie n c e  o n  th e  s o f tb a ll  
d ia m o n d . T h e y  a r e  J a c k  Z y g m o n d , 
2b; H a r l H a a s, If; M e r r ill  A ilin g ,  
rf; J o e  W ard , c f;  B i l l  M cN u tt, c;  
N e il  E lia so n  a n d  J im  E a k la n d , 
p itc h e rs .
In  a d d it io n  to  th e  e x h ib it io n  
g a m e s  w ith  v a r io u s  te a m s  o n  t h e  
ca m p u s , th e  J u m b o  h a ll  sq u a d  h a s  
sc h e d u le d  g a m e s  w it h  S t. Ig n a t iu s  
a n d 'th e  in m a te s  o f  th e  s ta te  p e n i ­
te n t ia r y  a t  D e e r  L o d g e .
—  N E W S  —
THE MUSTARD SEED 
JEWELRY IS HERE 
B r a c e le ts  -  N e c k la c e s  -  E a r r in g s  
Eunice Brown’s Gift Shop
Fo r - - -
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
Send Your 
Cleaning 
to
C1TV
C.V.BAN E / f r
610 South Higgins
Shop a t
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Smoked Meats,
‘ Staple and Fancy Groceries
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
Montanâ  and Wyoming’s 
Lost Country
See I t in Full Color—
A  Never-to-be Forgotten P icture
A tragedy of the past—man and grizzly skeletons and old 
Flint Lock rifle found by adventurers.
Student Union Auditorium 
April 30, May 1 and 2 — 8:00 p.m.
Adults $1.00 — Students 75̂  — Children 50< 
A ONE HOUR AND 30 MINUTE PROGRAM
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Total Trees 
On Campus 
Decreasing
B Y  C A R L A  W E T Z ST E O N
T rees on  th e  M S U  ca m p u s are  
b e in g  lo s t  fa ster  th a n  th e y  are  
b e in g  rep laced . T h e  K irk w ood  
m ap  o f  1927 sh o w e d  765 tr e e s  on  
cam p u s. A n  a er ia l p h otograp h  
ta k en  in  1950 p ictu red  635 trees , 
.1 3 0  le s s  th a n  in  1927.
T h e  a v era g e  lo ss  o f  tr e e s  in  th a t  
in te r v a l w a s  f iv e  an d  a h a lf  tr ee s  
p er  y ea r . S e v e n ty - f iv e  o f  th e se  
tr e e s  d ied , w h ile  55 h a v e  b e e n  r e ­
m o v ed  fo r  con stru ction , accord in g  
to  D r. C h arles W . W aters, p ro fe s ­
so r  o f  b o ta n y  an d  fo restry .
In  th e  fo re stry  sc h o o l’s  recen t  
l is t in g  o f  tr ee s  on  cam p us, D r. 
W aters co u n ted  75 sp ec ies . F o rty  
sp ec ie s  g ro w  on  th e  cam p u s p rop er  
w h ile  35 o th e r  sp e c ie s  a re  fo u n d  
in  th e  arb oretu m  o n  th e  e a s t  s id e  
o f  V an  B u ren  str e e t  a t  th e  s i t e  o f  
th e  F ie ld  H o u se  con stru ction .
T h e  ea r lie s t  tr e e s  on  cam p u s  
w e r e  co tto n w o o d s w h ic h  w e r e  
p la n ted  arou n d  th e  Oval w h e n  th e  
U n iv e r s ity  co n sis ted  o f  th r ee  b u ild ­
in g s . T h ese  tree s  w e r e  rem o v ed  
an d  th e  p resen t A m er ica n  e lm s  
w e r e  p la n ted .
S e v e r a l fo re stry  sch o o l fa c u lty  
m em b ers b eg a n  th e  U n iv e r s ity  a r ­
b o retu m  in  1930. T h e  fo re stry  
sch o o l n u rser y  su p p lied  th e  tree s  
a n d  th e  fa c u lty , w ith  th e  h e lp  o f  
fo r e str y  s tu d en ts , p la n ted  an d  
ca red  fo r  th e  trees . In  1930 th e  ar­
b o re tu m  in c lu d ed  800 tree s . N o w  
th e r e  a re  275 trees .
M em oria l ro w , b eg in n in g  a t  th e  
c o m e r  o f  th e  la w  sc h o o l a n d  g o in g  
d o w n  V a n  B u ren , h on ors 21 U n i­
v e r s ity  s tu d en ts  w h o  d ied  in  
W orld  W ar I. A  la rg e  s to n e  on  
th e  corn er  o f  th e  la w  sc h o o l la w n  
h a s a  p la q u e  en g ra v ed  w ith  th e  
n a m e s o f  th e  s tu d en ts . A n  in d iv id ­
u a l m a rk er  sta n d s b e fo re  ea ch  o f  
th e  P o n d ero sa  p in e s  a lo n g  V a n  
B u ren .
N ea r  th e  tr ia n g le  w a lk  in  fro n t  
o f  th e  S tu d en t U n io n  is  a  g r o v e  o f  
D o u g la s  f ir  an d  sp ru ce  p la n ted  
b y  W ill iam  M . A b er , o n ce  a  p ro ­
fe sso r  o f  L a tin  an d  G reek . P r o fe s ­
so r  A b er  is  rem em b ered  fo r  th e  
in te re st  h e  h a d  in  k eep in g  th e  
cam p u s b ea u tifu l.
T h e  b irch  a t  th e  n o rth ea st cor ­
n er  o f  th e  M a th -P h y s ic s  b u ild in g  
w a s  s e n t  to  th e  stu d e n ts  h ere  a s  
a g o o d w ill g e s tu r e  fro m  th e  s tu ­
d en ts  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  A la sk a .
M S U  d o es n o t  h a v e  a  fu l l - t im e  
g ard en er . C are o f  trees , sh ru b s, an d  
la w n s  com es u n d er  th e  ju r isd ic t io n
o f  C am p us G rou n d s co m m ittee . 
T h is  is  com p osed  o f  B il l  D em m o n s, 
B on n er; B o b  L a w r en ce , R ich lan d ;  
P ro fe sso r s  K en n e th  M oore, T . C. 
S p a u ld in g , an d  C h a rles W . W aters  
o f  th e  fo re stry  sch oo l; O . M . P a t­
te n , e x te n s io n  fo re ster  an d  n u r ­
sery m a n ; P ro f. A lb er t  G lock zin , 
g eo lo g y ; P ro fesso rs  L eR o y  H a rv ey  
an d  R eu b en  D ie tte r t, b o tan y; and  
T om  S w ea r in g en , m a in ten a n ce  e n ­
g in eer .
Todays
Meetings
S in fo n ia , 9:30 p .m ., C ook hail 
P ersh in g  R if le s  w il l  m e e t  1 
n ig h t  a t  7 o ’c lo ck  in  fro n t o f  t 
R O TC  b u ild in g .
KAIMIN CLASS ADS PAY!
IF YQU CAN WIN ̂ 3 ^  
THESE WINGS YOU CAN EARN OVER 
*5,000H YEAR AFTER GRADUATION
Important facts about the opportunities for YOU 
as a  Commissioned Officer—Pilot or Aircraft O b se rv e^ -
in the United States Air Force
Must l be a college graduate to take Aviation Cadet Training?
No. But you must have -completed a m in im u m  o f  6 0  semester 
hours or 90 quarter hours toward a degree. In addition, under 
the new Aviation Cadet training program, you must be be­
tween the ages of 19 and 26J/£ years, unmarried, and in good 
physical condition—with high requirements for eyes, ears 
heart and teeth.
Do Aircraft Observers get flying training, tog?
Yes. Aircraft Observer Cadets receive a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  hours 
of "in the air” instructions. The primary phase of Aircraft 
Observer training is the same for all branches (navigation, 
bombardment, etc.). The basic and advanced phases of training 
vary» depending on the specific course you pursue.
fo r a Lifetime of 
Happiness
H e r  d e a re s t  w ish  w il l  b e  
fu lf i l le d  w hen  y o n  p re s en t 
h e r  w ith  a glorious d iam ond 
engagem ent rin g  chosen from  
ou r w ide and  varied  collec­
t i o n .  A l l  o u r  s to n e s  a r e  
specially selected fo r th e ir  
b rilliance, c larity  and  flawless 
cut. A nd they’re  p riced  fa r 
low er than  th e ir  beauty  and 
quality  w ould indicate.
$65.00 an d  U p
B & H JEWELRY
How long before I get my commission?
60 calendar weeks. You will receive the finest aviation training 
in the world—training that not only equips you to fly modem 
military aircraft but prepares you for executive and administra­
tive work as well. At the completion of your training, you will 
have acquired a commission as a 2nd Lieutenant and the 
coveted silver wings of the United States Air Force.
Where do I take my training?
Pre-flight training will be at Lackland Air Force Base, San 
Antonio, Texas. Primary ,ybasic and advanced training Will be 
taken at any one of the many Air Force bases located throughout 
the South and Southwest.
What happens if I flunk the training course?
Every effort is made to help students whose progress is unsatis­
factory. You can expect extra instructions and whatever indi­
vidual attention you may require. However, if you fail to 
complete the course as an Aviation Cadet, you will be required 
to serve a two-year enlistment to fulfill the m in im u m  requirement 
under Selective Service laws. Veterans who have completed a 
tour of military service will be discharged upon request if they 
fail to complete the course.
What pay do I get as an Aviation Cadet? And after?
As an Aviation Cadet you draw $109.20 a month pay. In 
addition, you get summer and winter uniforms, flight clothes, 
equipment, food, housing, medical and dental care and insurance 
. . . all free. After you are commissioned a 2nd Lieutenant you 
will be earning $5,300.00 a year—with unlimited opportunities 
for advancement.
Are all Aviation Cadets trained to be Pilots?
No. You can choose between becoming a Pilot or an Aircraft 
Observer. Men who choose the latter will become commissioned 
officers in Navigation, Bombardment, Radar Operation, or 
Aircraft Performance Engineering
What kind of airplanes will I fly?
You will fly jets. The Pilot Cadet takes his first instructions in 
a light, civilian-type plane of approximately 100 horsepower, 
then graduates to the 600 horsepower T-6 "Texan” before 
receiving transition training in jets. You then advance gradually 
until you are flying such famous first-line aircraft as F-86 Sabre, 
F-89 Scorpion, B-47 Stratojet, B-50 Superfortress. Observer 
Cadets take flight instructions in the C-47 Dakota, the T-29 
Convair, and the TB-50 Superfortress before advancing to first- 
line aircraft such as the F-89 Scorpion, B-47 Stratojet.
Will my commission be in the Regular Air Force or Reserve? 
Aviation Cadet graduates, both Pilots and Aircraft Observers, 
get Reserve commissions as 2nd Lieutenants and become eligible 
to apply for a regular Air Force Commission when they have 
completed 18 months of active duty.
How long must I remain in Service?
After graduation from the Aviation Cadet Program, you axe 
tendered an indefinite appointment in the United States Air 
■force Reserve and are called to active duty with the United 
States Air Force for a period of three years.
What recreation and leisure time wilUl have as a Cadet? 
Discipline will be rigid—especially for the first few weeks. 
However, it is not all work. You’ll find swimming pools, handball 
courts, movies and other forms of recreation on the post.
Where will I be stationed when I get my commission?
You may be stationed anywhere in the world__Hawaii, Far
East, Europe, Puerto Rico, elsewhere: During your tour of duty, 
you will be in close touch with the latest developments in new 
flying techniques. You will continue to build up your flying 
experience and later should have no difficulty securing a CAA 
commercial pilot or navigator rating.
Your future is assured i f  you can qualify! Here’s w hat to do:
1 T ak^ a  tran acrip t y o u r  co lleg e  cred its  an d  a  co p y  o f  you r  b ir th  certifica te  t o  y o u r  n earest  
A ir F orce B a se  or R ecr u it in g  S ta t io n . F ill  o u t  th e  a p p lica tio n  t h e y  g iv e  y o u .
I f  a p p lica tio n  is  a ccep ted , th e  A ir  F orce  w ill arrange for y o u  t o  ta k e  a  p h y sica l 
“  ex a m in a tio n  a t  g o v ern m en t exp en se .
3 N e x t , y o u  w ill b e  g iv en  a  w r itte n  an d  manual a p titu d e  t e s t .
A I f  y o u  p ass y o u r  p h y sica l an d  o th er  t e s t s , y o u  w ill b e  sch ed u led  fo r  a n  
A v ia tio n  C a d et tra in in g  c la ss. T h e  S e lec tiv e  S erv ice  A c t  a llo w s y o u  
a  fou r-m on th  d eferm en t w h ile  w a it in g  c la ss a ss ig n m en t.
WHERE TO GET MORE DETAILS
Visit your nearest Air Force Base, Air Force Recruiting Officer, 
or your nearest Air Force ROTC Unit. Or write to: 
AVIATION CADET, HEADQUARTERS, U. S. AIR FORCE 
Washington 25, D. C.
u.s.;air force
*9=
